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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) proses pembelajaran 
matematika di sekolah yang berbasis STEM yang meliputi kesiapan sebelum 
proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi; 2) faktor atau 
kendala yang dialami guru pada proses pembelajaran matematika dan 
penyelesaiannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek 
penelitian adalah guru matematika kelas VII dan VIII. Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan subjek adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Untuk mendapatkan data yang 
valid digunakan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian 
ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
simpulan. 
Hasil penelitian ini antara lain: 1) guru menyiapkan media dan sumber 
belajar, silabus dan lembar aktivitas, serta alat dan bahan praktik sebelum proses 
pembelajaran berlangsung, pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tiga tahapan 
yaitu pendahuluan, inti, dan penutup yang mana pada tahap pendahuluan guru 
matematika menyiapkan kondisi siswa secara psikis dan fisik dan menggunakan 
pendekatan STEM, kemudian pada tahap inti guru matematika melakukan praktik, 
melibatkan siswa dalam praktik, siswa terlibat aktif dalam melakukan praktik di 
kelas, membimbing siswa dalam melakukan praktik, memanfaatkan teknologi 
(komputer, internet), menggunakan strategi pembelajaran active learning, 
berkomunikasi dengan aktif terhadap siswa pada saat pembelajaran, tidak 
menggunakan metode pembelajaran problem solving, menggabungkan STEM 
dalam satu subyek (minimal 2 disiplin STEM), siswa termotivasi untuk menyukai 
matematika, mengembangkan bahan ajar, mengajar sesuai dengan bidang keahlian 
yang ditempuh saat S1 dan tidak ada kesenjangan diantara peserta didik, 
kemudian pada tahap penutup guru matematika bersama siswa melakukan 
penilaian dan refleksi, dan terdapat produk dari proyek yang telah dilaksanakan, 
kemudian pada tahap evaluasi guru matematika memberikan penilaian dalam 
bentuk tes uraian; 2) faktor atau kendala yang dialami guru adalah pada saat 
pelaksanaan praktik yaitu siswa tidak memahami worksheet yang diberikan 
sehingga praktik tidak selesai, guru juga mengalami kendala pada alat dan bahan 
praktik yang tidak tersedia, dan cara penyelesaian yang dilakukan guru adalah 
menjadikan sebagai tugas rumah jika tidak selesai dikerjakan di sekolah dan 
membuat penanggungjawab dalam menyiapkan alat dan bahan praktik. 
 
Kata kunci: proses pembelajaran matematika, pendekatan STEM, sekolah 
berbasis STEM 
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ABSTRACT 
The aimed of this research was to know: 1) mathematics learning process 
in the school based STEM that involved preparation before the learning process, 
implementation of learning, and evaluation; 2) factors or constraints were 
experienced by teachers on the mathematics learning process and the completion.  
This research was descriptive qualitative research. The subjects of the 
study were the teachers of mathematics in 7
th
 and 8
th
 grade. The technique were 
used in taking the subject was purposive sampling. The methods of data collection 
used were observation and interview. This research used triangulation to get the 
validated data. The data analysis techniques was used in this research consist of 
data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. 
The results of this research were: 1) before the learning process begun, 
the teachers prepared media and learning sources, syllabus and activity sheets, and 
tools and materials of practice, on the implementation of learning consists of three 
stages: the introduction, the contents, and the closing, which at the introduction 
the mathematics teacher prepared students psychologically and physically and 
used the STEM approach, then at the contents the math teacher did practice, 
involves students in practice, students were actively practice in the classroom, 
guided students in practice, utilized technology (computer, internet), used active 
learning strategies, communicate actively to students in the learning, not used 
problem solving, combining STEM in one subject (at least 2 STEM disciplines), 
students were motivated to like mathematics, developed the teaching materials, 
taught according to area of expertise, and there were no gap between learners, and 
then in the closing, mathematics teachers with students did assessment and 
reflection, and there were products from the projects that had been implemented, 
then at the evaluation, the math teacher given an assessment in the description test 
form; 2) factors or constraints was experienced by the teacher were at the did 
practice that students can’t understand the worksheet that had been given so the 
practice had not finished. In addition, teachers also had constraints on the tools 
and materials of practice that not available. The completion that was done by 
teacher was to make homework if the practice had not finished to be done in the 
school and made the person in charge in prepared tools and materials of practice. 
 
Keywords: mathematics learning process, STEM approach, School based STEM 
